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Masyarakat membutuhkan informasi hasil pertandingan dan perolehan 
medali pada SEA Games yang cepat, tepat dan secara real time. Untuk memenuhi 
kinerja masyarakat dalam penyampaian informasi hasil pertandingan dan 
perolehan medali maka perlu dirancang sebuah aplikasi yang berbasis web 
sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi hasil pertandingan dan 
perolehan medali dengan cepat dan secara real time dengan penerapan 
Asynchronous JavaScript and XMLHTTP. 
Web yang akan dirancang dengan menerapkan rekayasa perangkat lunak 
ini, akan menggunakan model air terjun (waterfall life-cycle) dan teknologi 
Asynchronous JavaScript and XMLHTTP. Perancangan dimulai dari analisis 
sistem yang menggunakan permodelan dalam bentuk context Diagram, ERD, 
perancangan data, DFD, specsifikasi proses, implementasi  dan pengujian sistem. 
Semua tahapan dilalui, kecuali tahapan instalasi dan pemeliharaan. Implementasi  
menggunakan pemograman berbasis web yaitu PHP dan database 
MySQL.Pengujian yang dilakukan hanya terbatas pada fungsional sistem saja 
dengan menggunakan black-box testing. 
 
Kata kunci: Pelaporan hasil pertandingan dan perolehan medali pada SEA 
Games, model air terjun, ERD, DFD, PHP, MySQL, Asynchronous JavaScript 





























 Communities need information result and medal tally at the SEA Games 
are fast, precies and in real time. To meet the community’s performance in the 
delivery of information results and medal will be designed a web based 
applications so that people can get information and medal match result quickly 
and in real time with the implementation of asynchoronous javascript and 
XMLHTTP. 
 Web designed by applying software engineering, will use the waterfall 
model (waterfall life-cycle) and technology asynchonous javascript and 
XMLHTTP. The design start from analysis of system using modeling in the form 
of context diagram, ERD, design data, DFD, specsification process, the 
implementation and testing of the system. Passed all stages, except stages of 
instalation and maintance. Bebasis implementation using web programing and 
MySQL database. Testing is done only enjoy unlimited at any time using the 
system functional black box testing. 
 
Keywords: Reporting result and medal tally at the SEA Games, waterfall model, 
ERD, DFD, PHP, MySQL, asynchoronous javascript and XMLHTTP and black 
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